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  Saat ini perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat. Oleh karena itu,  
banyak orang berminat ingin mempelajari dan mengusai teknologi informasi untuk memenuhi 
kebutuhan akan informasi. Begitu pula dalam dunia akuntansi, teknologi informasi juga 
mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu meringankan 
dan mempercepat pekerjaan. 
 
Dalam Skripsi ini akan dibuat sebuah aplikasi untuk mengetahui keadaan 
perusahaan/instansi mengenai nilai asset yang dimiliki serta untuk mengetahui kondisi asset di 
suatu departemen tertentu. Aset merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan operasional 
perusahaan. Namun seiring dengan pemakaiannya, suatu aset akan mengalami penyusutan. 
Dengan asumsi bahwa penilaian suatu asset dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo 
menurun ganda ( double declining ) akan membantu perusahaan dalam menghitung biaya yang 
harus ditanggung per tahunnya jika ingin mengadakan pembelian atau pengadaan aset untuk 
keperluan perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan Database MySQL. 
 
Uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan yang 
berhubungan dengan aplikasi tersebut , dan dari hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi 
dapat diinstall dan uninstall pada komputer manapun di perusahaan. Aplikasi ini juga disertai 
fitur untuk mengecek nilai aset di suatu departemen tertentu. Berdasarkan hasil uji coba juga 
diketahui bahwa aplikasi ini mampu menghitung biaya penyusutan asset per tahunnya serta 
mengetahui kondisi asset di semua departemen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sesuai 
dengan kebutuhan secara tepat dan akurat.  
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1.1. Latar Belakang 
Akhir – akhir ini perkembangan Teknologi Informasi semakin pesat 
berkembang dan dibutuhkan banyak orang dalam memenuhi kebutuhan informasi. 
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi maka banyak orang 
yang juga berminat untuk mempelajari bahkan ingin menguasai Teknologi 
Informasi. Dengan banyaknya orang yang ingin menguasai Teknologi Informasi 
maka akan banyak informasi yang tercipta untuk memenuhi  kebutuhan banyak 
orang yang memerlukan suatu informasi. 
 Dalam menghadapi perkembangan usaha yang semakin maju, sebuah 
perusahaan yang didirikan harus memiliki suatu tujuan agar dapat membuat 
perusahaan hidup dalam jangka panjang, artinya perusahaan harus 
mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan. Suatu tujuan 
akan tercapai apabila perusahaan dikelola dengan baik, sehingga sesuai dengan 
harapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan suatu perusahaan adalah 
untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dalam 
perusahaan. Salah satu bentuk investasi tersebut adalah aktiva tetap yang 
digunakan dalam kegiatan normal perusahaanyaitu aktiva yang mempunyai umur 
ekonomis lebih dari satu tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 
pengelolaan yang efektif dan kebutuhan yang tepat dalam penggunaan, 
pemeliharaan, maupun pencatatannya. 
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 Bersama dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aktiva tetap 
tersebut harus dapat dibebankan secara tepat dan salah satu caranya adalah dengan 
menentukan metode penyusutan. Untuk itu perlu diketahui apakah metode 
penyusutan yang diterapkan perusahaan telah memperhatikan perubahan nilai 
aktiva tetap yang menurun disebabkan karena berlalunya waktu atau menurunnya 
manfaat yang diberikan aktiva tetap tersebut. Perusahaan harus mampu 
menerapkan metode penyusutan yang tepat pada aktiva tertentu, metode 
penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi biaya penyusutan yang 
berbeda sehingga akan mempengaruhi harga pokok penjualan dan beban 
usahayang mempengaruhi besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan. Oleh 
sebab itu, metode penyusutan aktiva tetap harus ditentukan secara tepat. Agar 
biaya penyusutan yang dibebankan dapat mencerminkan kewajaran nilai aktiva 
tetap pada neraca. 
 Besarnya beban penyusutan aktiva tetap mempengaruhi besar kecilnya 
laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana 
perusahaan ingin mengetahui apa saja aset yang dimiliki  dan biaya yang harus 
ditanggung perusahaan per tahunnya jika mengadakan pembelian atau pengadaan 
aset untuk keperluan perusahaan, dan juga berguna untuk mengecek di suatu 
departmen tertentu, apakah aset yang dimiliki masih dalam keadaan baik atau 
sudah tidak layak pakai, apakah aset yang perusahaan miliki masih ditempatkan 
ditempat yang sama atau bahkan sudah berpindah tempat. 
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Dengan adanya Teknologi informasi ini diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan informasi perusahaan/instansi akan aset yang dimiliki oleh 
perusahaan/instansi tersebut. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah : 
a. Bagaimana didalam suatu perusahaan bisa memberi informasi secara 
cepat, tepat dan rinci tentang berapa aset yang dimilki, 
b. Bagaimana menghitung biaya pengadaan aset yang harus ditanggung per 
tahunnya, 
c. Bagaimana mengecek apakah aset tersebut dalam kondisi bagus, perlu 
perbaikan, rusak total atau bahkan sudah berpindah tempat. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka batasan dalam Tugas Akhir 
ini adalah: 
a. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus  dan saldo menurun ganda 
(double declining), 
b. Sistem melakukan proses penilaian aset ke semua departemen yang dimiliki 
oleh suatu perusahaan yang menggunakan metode garis lurus dan saldo 
menurun ganda (Double Declining). 
c. Program dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Data 
base MySQL. 
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d. Program berbasis localhost saja. 
 
1.4. Tujuan 
Membuat aplikasi untuk data agar bisa tersusun secara rapi, mempercepat 
pekerjaan dalam mencari aset – aset yang dimiliki, menghindari kesalahan dalam 
perhitungan biaya pengadaan aset per tahunnya dan memudahkan dalam 
pengecekan kondisi aset. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 
a. Diharapkan mampu melakukan pencatatan aset yang dimiliki secara rapi dan 
terperinci, 
b. Diharapkan mampu melihat berapa biaya yang harus ditanggung pertahunnya, 
c. Diharapkan mampu mengecek keadaan asetnya. 
 
1.6. Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Pembuatan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai 
berikut : 
a.Studi Literatur  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen referensi tentang 
aset yang dimiliki suatu perusahaan/instansi yang dapat digunakan untuk 
dilakukan perhitungan. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan dokumen-
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dokumen referensi tentang metode yang digunakan dalam melakukan 
perhitungan, dalam hal ini metode garis lurus dan saldo menurun ganda  
( Double declining). 
b.Pembuatan program 
Pada tahap ini dilakukan coding untuk membuat sebuah program dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL dengan 
menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun ganda (Double 
declining).  
c.Analisa hasil 
Program yang telah selesai akan dilakukan uji coba dan kemudian dilakukan 
analisa terhadap hasil dari program tersebut. 
d.Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 
Tugas Akhir. Dokumentasi ini dibuat untuk memudahkan orang lain yang 
ingin mengembangakan system aplikasi penilaian aset dengan menggunakan 
metode garis lurus dan saldo menurun ganda (double declining) tersebut, yang 
merupakan tahap akhir dari pengerjaan Tugas Akhir ini. 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan mengenai analisa sebuah metode untuk 
mengetahui nilai suatu aset yang dibahas dalam Tugas Akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
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BAB 1  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang pembuatan 
aplikasi, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dari pembuatan 
aplikasi, dan manfaat yang bisa diperoleh dalam Tugas Akhir ini serta sistematika 
dan metodologi yang digunakan dalam pembuatan buku Tugas Akhir.  
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan Tugas Akhir. Dasar teori disini meliputi pengertian tentang 
aset perusahaan, penyusutan aset, metode garis lurus, metode saldo menurun 
ganda (doule declining), serta tools yang digunakan untuk mendukung program 
yang akan dibuat.  
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisikan mengenai perancangan sistem, yang meliputi deskripsi 
singkat program penilaian aset ini serta deskripsi fungsi-fungsi yang digunakan. 
BAB 4 IMPLEMENTASI 
 Bab ini berisikan bagaimana implementasi aplikasi yang telah di buat 
berdasarkan desain sebelumnya.  
BAB 5 UJI COBA 
 Bab ini berisikan mengenai analisa output dari program penilaian aset 
yang telah dibuat. 
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BAB 6 PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut 
dalam upaya memperbaiki kelemahan yang ada guna mendapatkan hasil yang 
lebih baik. 
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